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Verslag over de bestrijding van Tetran.ychus urticae (spint) in platglas-
komkommers 1962 
Proeft Bibl!o***k 
Inleiding; 
Evenals "bij de meeldauwbestrijding in komkommers bestaat er bij de 
spintbestrijding, vooral bij het begin van de teelt als de aantasting 
plaatselijk is en de planten gevoelig voor spuitmiddelen, nog belang­
stelling voor stuifmiddelen. 
Met kelthane en diazinon stuifpoeder waren in voorgaande jaren reeds on­
derzoekingen verricht. Bij de hier beschreven proef werden deze middelen 
aangevuld met Acricid stuif, Carex stuif, tedion stuif, no 4964 stuif 
en trithion stuif. 
Acricid stuifpoeder (dinitro sec. butyl fenyl dimethyl acrylaat) werd 
door de firma Hoechst zowel als fungicide (tegen meeldauw) dan wel als 
acaricide in de handel gebracht. Met het spuitpoeder waren in 1961 reeds 
veelbelovende resultaten, speciaal op het gebied van de spintbestrijding 
verkregen. 
Carex-. (p-chloor phenyl aethanol) van de firma Asepta was in voorgaan­
de jaren onder de naam Dimite reeds beproefd. Het is een specifiek spint­
bestrijdingsmiddel dat werkzaam is op alle stadia. In de praktijk werd dit 
middel in de jaren 161 - '62 met succes gebruikt. 
Tedion was nog niet eerder als stuifpoeder gebruikt. 
No 4964 (methylchinoxaline - diyl - dithiocarbonaat) van de firma Agro 
Chemie werd als vervangingsmiddel van Eradex gebruikt. Dit laatste middel 
veroorzaakte huidirritaties. Evenals Acricid werd no 49^4 zowel tegen spint 
als tegen meeldauw gebruikt. 
Trithion (0,0 - diaethyl - (4 - chloorfenylthiomethyl) fosforodithioaat) 
was een fosforverbinding met lang nawerking. 
Opzet; 
De proef werd genomen in een tweetal platglasrijen van het Proefsta­
tion. Deze werden verdeeld volgens bijgaande plattegrond. In deze rijen 
werden op normale wijze komkommers uitgepoot. Toen de ramen goed volge-
groeid waren, werd de spint geïnfecteerd door aangetaste bonenbladeren 
op het gewas uit te leggen. Nadat een geringe aantasting te zien was, wer­
den de volgende behandelingen uitgevoerd; 
2 
1 Aorioid stuit (4 % stuifpoeder van de firaa Hoeahst). 
2 Diazinoa stuif (Basudiae stuifpoeder Tan Arge Qheaie). 
3 Oarex stuif (Carax stuifpoeder van Aeepta). 
4 Kalthaae stuif (Kalthan« • A.A. stuifpoeder vaa da fir»« Via ram) • 
3 ïedioa atuif (ïedioa * T 18 atuifpoeder ran da firaa. Philips Buphar) 
6 Ko 4964 «tuif (atuifpoeder ran Agro Chemie). 
7 Trithion ataif (atuifpoadar van da firma Ligteraoet). 
8 Onbehandeld. 
IT werd 2 g/raa» gebruikt d.i. 12 g/vak. Be behandelingen vardaa 1 x par 
7 dagen uitgevoerd. 
Ie aantasting ward gecontroleerd door per raaa aaa vijftal bladerea weg ta 
saijdea» dese ta halverea aa op 44n halft da totale apiatpopulatia ta tal-
laa aat 1>ahulp vaa aaa apintboratel. Basa ooatrola vond 1 x par 3 wakan 
plaata. 
•ardar ward par oogatdatum hat aantal vruohtan 1*, 2* aa 3* soort aa atak 
geaoteerd. 
IlteMis** -
17 aa 18 april1 plaatea uitgapeet. 
13 laai t spint geïnfecteerd, 5 aangetaste bonenbladeren per 
raaa ever da plaataa verdeeld. 
16 juli t meeldauw bestredea set Karathaae. 
20 juli t 1* behandeling uitgevoerd. 
23 juli t Aorieid heeft eaige aohade vtroorsaakt. 
27 juli t 2* behandeling uitgevoerd. 
1 augustus t aeeldauw bestreden set Karathaae. 
2 augustus * luis hestreden aet isolaa. 
3 augustus 1 3* behaadeliag uitgevoerd. 
12 augustus 1 4* behaadeliag uitgevoerd. 
30 augustus 1 proef beSiadigd. 
Resultaten» 
Deer de sleohte weereoastaadighedea ia da apiataaatastiag gedurende 
de gehele teelt geriag geweest. Bit is ook de oorsaak dat de eerste behan­
deling eerst $ wekea aa de iafeetie is uitgevoerd. Br sija geea gegeveas 
bepaald. 
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Een ©versieht ran de opbrengst wordt gegeven ia tabel 1* Grafiek 
t geeft da opbrengst in kg weer. 
Volgens tabel 1 si ja do opbrengsten por rak zeer versohi11end. Mi hot 
bezien vaa da plattegrond blijkt duidelijk dat dese hoofdzakelijk zija 
ontstaan door sleohto plekkea ia de eerste platglasrij. Volgens do wis­
kundige verwering (tabel 2) blijken do voroohilloa ontstaan do©* do lig» 
ging vaa do vakkea groter daa dio oatstaaa door do behaadeliagoa. Graflok 
1 geeft echter tooit aan dat bot Aorioid-objeat (1} minder hooft opgebracht 
daa do overige objeoten. Bit kan oatotaaa ai ja door bot oogsten vaa minder 
koakoaaers daa wol door bot oogsten van kloiaoro komkommers. Beide voroa* 
derstelliagea si ja aagogaaa oa wiskundig verwerkt. Bot aaatal koakoaaers 
wordt weergegevoa ia tabel 1 oa grafiek 2. fabel 5 geeft do wiskuadige 
verwerking weer. Ook bior blijkea do Toroobilloa aiot botrouwbaar. Hot 
gemiddelde vruohtgewioht wordt berokoad ia tabel 1. In grafiok 3 wordoa 
dosolfde oijfers rorworkt. De wiskuadige verwerking ia te viadea ia tabol 
4* Hot blijkt dat bot Aorioid-objoot (l) over bot algoaoea kloiaoro vruoh-
toa beeft gogovoa# le verschillen aot bot onbehandelde-object (8) oa hot 
Trithion-object zija volgens de wiskundige verwerking betrouwbaar. 
Conclusie» 
1 Doordat do aantasting ran Tetranyohus urticae (opiat) op platglas-
komkoaaors door do sleohte weersomstandigheden gedurende do gehe­
le tooit laag is gebleven» kon geen ooaoluoio gotrokkoa worden o-
•er do aoarioido-workiag van do gebruikte stuifpoeders. 
2 Bij doso proof word do iadruk verkregen dat hot middel Aorioid 
stuif eaigo oogstreductie voroorsaakt als gevolg vaa ooa lager ge­
middeld vruohtgewioht. 
3 Bo opbroagot vaa do objootoa diazinon-stuif, Carex -stuif, Kelthane-
stuif, Tedion-stuif, Ho 4964-stuif, frithioa-stuif oa onbehandeld 
vertooade geen vorsobilloa. 
4 lot Aorioid-stuifpoeder veroorzaakte oaigo ziobtbaro sohade aan bot 
gowas. 
Naaldwijk, 31 doooabor 1964 
juli 1965 
AdW. 
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Verschillen in objecten *1ja door de 
heg* v.o. niet betrouwbaar. 
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Bestrijding Tetranjrohus urtioae (spint) in platglaskomkoœaars 1962« 
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B«atri;}ding Tetr&nyohus urtioa® (splat) in platglaskoskomaers 1962, 
viskundig« verwerking, gemiddeld rruchtgawioht 
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Het Aorioid-objeot (1) heeft «m mrttohtgewioht dat betrouwbaar lager 
lift dan h«t onbehandelde-otijeat (8) en het Trlthioa-objeet (7) 
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